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Міжнародні торговельні мережі сьогодні є проявом глобалізації, адже їх 
поширення сприяє не тільки економічному розвитку країни походження мережі, а й 
тих країн в яких функціонує мережа. Також така співпраця сприяє поширенню певних 
торговельних традицій країни походження в інших країнах світу. В Україні поширені 
чотири міжнародні торговельні мережі. Найбільше їх сконцентровано в Центральній 
Україні, зокрема, у м. Київ. Для Західної України поширення міжнародних 
торговельних мереж не є таким стрімким, як у Центральній або Східній Україні. Також 
є області, де міжнародні торговельні мережі не здійснюють діяльності.  
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Розглядаються основи інтеграції фондових ринків різних країн світу в контексті 
глобалізації міжнародних економічних відносин. Винятковою важливим аспектом 
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міжнародний рівень та реалізація на глобальному фондовому ринку. Визначено 
перспективні напрями розвитку фондового ринку України.  
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Посилення інтеграційних процесів у світовій економіці сприяє формуванню 
глобального ринку цінних паперів як складової частини глобального ринкового 
господарства. Основною причиною такого явища є загострення конкуренції, поява 
нових механізмів фондової торгівлі, потреба зниження трансакційних витрат та 
підвищення ліквідності. 
Формою прояву зазначених процесів виступає горизонтальне об‟єднання бірж 
та торговельних систем різних країн, створення стратегічних біржових альянсів. 
Особливо активно ці процеси відбуваються в країнах Європи, об‟єднаних у 
Європейський Союз [4].  
Сьогодні залучення акціонерного капіталу або вихід на IPO (англ. initial public 
offering) більш цікавить вітчизняні компанії, ніж розміщення єврооблігації, адже 
боргове навантаження багатьох українських підприємств високе. До того ж випуск 
бондів передбачає виплату купонів, а це додаткові видатки для компанії. Хоча саме 
розміщення облігації підприємств – це інструмент залучення фінансових ресурсів 
для проведення модернізації підприємства, так як кошти отримані під час 
розміщення, відповідно до чинного законодавства, не можуть бути використані на 
формування та поповнення статутного фонду, а також на покриття збитків від 
господарської діяльності [5]. 
Кожен із закордонних торговельних майданчиків, на які виходять вітчизняні 
підприємства, має свої переваги та недоліки. Розміщення коштів на Лондонській 
біржі – найбільш перспективний, але водночас найвитратніший варіант. На біржі 
зібрані найбільші інвестори з усього світу та доступ до них дорогий: вартість послуг 
юридичних, аудиторських, інвестиційних компаній, які допомагають підготувати IPO 
у Лондоні, висока (8–10 % від суми розміщення). 
Вимоги до компаній, які виходять на Франкфуртську біржу, лояльніші, а ціни 
нижчі (6–7 % від залученої суми). Розміщення на німецькому майданчику 
привабливе для невеликих та середніх компаній, що орієнтують свій бізнес на 
Європу. 
Варшавська фондова біржа позиціонує себе як аграрна, серед її переваг ‒ 
лояльні корпоративні вимоги до емітентів та дешева вартість виходу на р инок: 
проведення IPO коштуватиме компанії 4–6 % від залученої суми. 
У найближчі два–три роки альтернативою Варшавській фондовій біржі можуть 
стати російські біржі, зокрема Московська міжбанківська валютна біржа (далі 
ММВБ). На російський фондовий ринок припадає 60 % обсягу організованих торгів 
СНД та країн Східної Європи. 
Щоденний оборот на ММВБ становить 1,8 млрд дол. США: це вище, ніж на 
Варшавській та Сінгапурській біржах. Проведення IPO обійдеться компанії у 6–7 % 
від суми розміщення [3]. 
Вихід на міжнародні ринки вітчизняними підприємствами можливий за умов 
достатнього розміру активів та (або) річного обігу не менш як 5–10 млн дол. США, 
сталого зростання фінансових показників та зростання частки ринку підприємства, 
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ліквідності балансу й кредиторської заборгованості у межах норми, кваліфікованого 
менеджменту, проходження аудиту за міжнародними вимогами, складання звітності 
в форматі GAAP. 
Альтернативні майданчики пропонують невеликим молодим компаніям 
спрощені умови залучення коштів. Зазвичай від емітентів потрібні лише щорічні та 
піврічні звіти за міжнародними стандартами, а також поточні звіти про події, що 
мали істотний вплив на фінансове становище компанії. Крім того, серед переваг 
альтернативних майданчиків – мінімум формальностей і найкоротші терміни. Дозвіл 
на проведення IPO можна отримати протягом трьох-чотирьох місяців. 
Перевагою розміщення на іноземних фондових площадках є нижча вартість 
залучених ресурсів для емітента, можливість вдало розмістити більший обсяг цінних 
паперів, ніж на вітчизняних фондових площадках [1]. 
Україна має достатній економічний потенціал для розбудови національного 
фондового ринку, темпи зростання якого випереджатимуть динаміку росту валового 
внутрішнього продукту. Ринок цінних паперів повинен функціонувати як 
регульований елемент цілісної фінансової системи, синхронізований із банківським 
сектором і системою державних фінансів. Саме тому хаотичний, спорадичний його 
поступ не є можливим і з метою впорядкування цього процесу була підготовлена 
чітка Програма розвитку, що й визначить основоположні напрями його подальшого 
реформування та суттєвої модернізації на усіх рівнях – правовому, інституційному і 
технологічному. 
Метою Програми розвитку фондового ринку України на 2015–2017 роки 
«Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання» (далі – 
Програма) є стимулювання притоку інвестицій в економіку України через інтеграцію 
фондового ринку у світові ринки капіталу та запровадження кращих світових 
стандартів і практик.  
Відповідно до мети Програми, на період до 2017 р. основними завданнями 
розвитку фондового ринку є: 
‒  розвиток корпоративної реформи, підвищення ефективності регулювання 
емітентів, розширення інструментарію на фондовому ринку;  
‒  стимулювання інвестицій та розвитку інституційних інвесторів; 
‒  забезпечення надійного й ефективного функціонування ринкової 
інфраструктури та фінансових посередників; 
‒  забезпечення функціонування єдиної державної політики.  
Реалізація Програми розвитку фондового ринку України на 2015–2017 роки має 
бути спрямована на забезпечення функціонування справедливого, ефективного та 
прозорого ринку, захист інвесторів, зниження системних ризиків, інтеграцію України 
в міжнародні фондові ринки, стимулювання економіки країни, збільшення 
надходження інвестицій. 
Зокрема, очікується: 
‒  підвищення рівня показника капіталізації лістингових компаній України (в 
доларах США), та, відповідно, зайняття Україною 30-го місця замість 59-го місця зі              
109 країн;  
‒  покращення позицій України у рейтингу Світового банку та переміщення з          
61 на 30 місце зі 107 країн за показником обсягу торгів. Відповідно, очікується 
зростання показника відношення обсягу торгів до ВВП та переміщення України з            
62 на 30 місце зі 107 країн. 
‒  підвищення індексу фондового ринку S&P, що передбачатиме зайняття 
Україною 40 місця із 82 країн замість 76 місця у 2013 р.  
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Також за результатами реалізації зазначеної Програми очікується зростання 
показника індексу рівня захисту інвесторів, що дасть змогу Україні переміститися у 
Рейтингу Doing Business («Ведення бізнесу») з 128 на 70 місце із 189 країн. 
За результатами реалізації Програми очікується повне та широке 
впровадження не менше 20 принципів та цілей регулювання ринку цінних паперів 
IOSCO із 37 принципів. 
Також за результатами реалізації Програми передбачається присвоєння 
фінансовому ринку України відповідно до класифікації міжнародного індексного 
агентства FTSE (за рівнем розвитку фінансових ринків всіх країн) статусу Advanced 
Emerging [2]. 
Висновки. Отже, в умовах посилення інтеграційних процесів український 
фондовий ринок має перспективи розширення й успішного функціонування. 
Зростання показників розвитку фондового ринку  у майбутньому забезпечить Україні 
більш високі місця у рейтингу країн світу.   
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